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 PRESENTACIÓN  
Objeto de Estudio  
Queríamos saber cómo funcionan los  festivales sobre nuevas tecnologías.  
Nos hemos centrado en Art Futura por ser el más cercano.  
Porque el campo de los multimedia genera un caos de conceptos donde se juntan los 
diferentes soportes, la tecnología, el arte, la filosofía y el mercado.  
Art Futura es un conjunto de respuestas que no requiere una única respuesta.  
Qué hicimos 
Nos acercamos al Círculo de Bellas Artes durante la muestra intentando saber qué pasaba allí.  
Mantuvimos entrevistas con los organizadores, consultamos catálogos de ediciones anteriores, 
accedimos a la Red para consultar la información que necesitábamos.  
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HIPÓTESIS  
Nos habíamos planteado elaborar una memoria de esta muestra y conocer hasta qué punto los 
artistas, el público y  los organizadores se planteaban este nuevo camino. Ya no existe límite 
entre el arte, la tecnología y lacomunicación. Este trabajo es una respuesta a lo que puede 
estar ocurriendo.  
CONCEPTO  
"Arte y Tecnología; Tecnología o Arte" 
CONCLUSIÓN  
Llegamos a la conclusión con la entrevista a Salvador Hernáez.  
Salvador Hernaez Golpea con un martillo un ordenador quedando este inservible.  
Salvador Hernaez :  
“ El ordenador esta en todos nuestros hogares, sobre él se asienta nuestra civilización.  
Esto es una tecnología de hace 5 millones de años (martillo), sigue siendo efectiva. El 
ordenador ha quedado convertido en chatarra.  
Con esto simplemente quiero llamar a la reflexión sobre qué fundamentos tan frágiles hemos 
instituido en nuestra sociedad.” 
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